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Kosten weekendwoning BVBA niet aftrekbaar  
 
Een professionele BVBA van een arts heeft aan de kust het vruchtgebruik van een gemeubelde 
weekendwoning en een autostandplaats gekocht, die zij aan haar zaakvoerder ter beschikking stelt. 
De fiscus weigert de kosten en afschrijvingen met betrekking tot deze investering als beroepskosten te 
aanvaarden en wordt daarin gevolgd door het hof van beroep te Gent. 
 
Het aankopen van het vruchtgebruik van een weekendwoning en het inrichten ervan voor haar 
zaakvoerder is geen uitgave om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Kosten gemaakt 
voor de ontspanning van de zaakvoerder vallen niet binnen de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel. 
 
De stelling van de belastingplichtige dat er een samenhang is van de artikelen 32 en 49 WIB 1992, in 
die zin dat de weekendwoning een voordeel van alle aard is voor de zaakvoerder, treft in casu geen 
doel. De bezoldigingen zijn slechts aftrekbare beroepskosten zolang er effectieve prestaties tegenover 
staan. De belastingplichtige moet dat bewijzen, wat in casu niet het geval is. 
 
